




























41)0 ill Hartes 27 de Odnbre de 1863. \ I I I H . m . 
G A C E T A D E M A N I L A . 
PRICGXOS DX S S S G K X G X O N . 
_ _ — — p.lrlicillr.m. 
• « « M I . d f i 
P U N T O S P « S U S C R I C I O N . 
« « t i V I l ^ ! • » . Amigoidel Hai», Cailede HALAC'IO nimi. S. 
rKOVINVÍAS Kn cana de loa eorreapanaalea de dicim perwulir 
ID a k i o e r e l a a l t o . . . . x. x H E < >.. 
0;deií t/e A« p laza Jet '26 a l 27 ¿ e Octubre de 1863. 
GkFK» «>« !>'*•—üenlro Je la — K l (.'• uandanle gra-
iado, C a p i U B , D . J o s é Solis.—/'«/•« Gabr ie l—Kl CoiuaH-
¿jte graduado, C a p i t á n , L). Raiuon de la Torn». 
PÍKAUA —Lu» •^ue^po^ de la «¡nalilición. ¡Liúdas nílta. 10-
fjn'/d <// Hoipitul i/ l'ruris.eues, núin. 10 O ¡cíales <le ¡mlrullx, 
„ini. 10. Sargento para el panea de los taftrmnn, núin. 10 
Detrilen del Kxcmo. S General, Gobernador mil¡l*r «le la 
i M i i » . — l - l Coron»! S.irgenio uiayur, Juan de ¡Aira. 
Prtra Laguinairf i ioc en T - y H b i » . goietu n ú m . 174, 
S l a . Catal ina; M I MTfeM Arcad io Juanengo. 
P . i i s T a » ! en Bi tan i fus , punt in n ú n . 1 1 ) , Cor de o; 
su a r r á e z Francisco B e l l o . 
Para i ' i . en i d . , panoo IIÚ«II. A \ ' , S t a . E lena; r\x a r -
ráez Ange l Diocno. 
Man i l a 26 de Octubre de l363- = Agmlin l'intvdo. 
iáilli 
l O f i S l U T e m P I E I T O U l A U L i 
OKI. 24 2 5 D C OCrUBRG. 
B U Q U E S E N T R A D O S 
D i Cáp iz , herg -nt in -go le ta ut im. 100, Dorotea, d « 
(? lonaUda»; m a r r á e z Mar i .u io G r ' g o r i " , e n «KI» d ihS 
<e u « v e g M t ¡ n i , pon 200 pit-oi de u b a , > ' , 6 0 0 o v n e s 
íe arroz y l'lOÜ b a y o i i M V a c í o » : conugnaWo a] s b r e -
«fgo U. U<>II. . I I del Rosario; y de p-Hajeros cinco chine*. 
De Sorsogon en A l l m y , g o ela ní i i i i . tí, Sty. Domingo 
ta nueve d í a » d e n a v e g a c i ó n , con 845 pieos d * a b a c á 
i di>8 i i o z o ^ de n a r r ; eonnignado á 1). J o s é B , R u -
w;«u pa t rón D . Pedro B a ñ a r e . 
De T i a l r n B . tangas pont in n ú i n . 135, S . A n l o u i » , 
"i do» días de navegm i o n , con 750 bulto-* de a/.úc U 
«omigiuilo «I urraez Santiago Agonc i l lo . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Macan, berganl in e s p a ñ o l , (Jaivinn; su c a p i t á n 
^ Amonio la Puente, con 18 l iomlire* de t i i p u | c i o n ; 
He panaj-ro" ¡>. C á i l o s .Mieg, oficial 1 . ° -2. 0 €<>• 
^ ¡«ues y 13 chinos: su cur^an i en to e f e c t o s del 
I1"» Hnni>-ko i ig , b r e a e s p a ñ o l - , Mc/wtVa; «u c « -
f"1» D . A l l t e l d e A iu - t ena , c o n 16 hombres de t r i— 
BWMÜ»; nu CHrgninento e f ec tos del p a í s . 
Manila 25 d e Octubre de 1863 Agusthi P intado . 
D E L A L 2 5 D E O C T i ; B R f i . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
Palasioo e n Masbate, I je igant in-goie ta n i i m . 8 4 , 
£ * * o l u c i o H , en 12 d i . i o e n a v e g a c i ó n , con 177 Irasoa 
«ttoiHve, 7000 r » j a 8 de lei la , 7 0 0 cestos de b ea, 22 ,000 
I^ W* partidos y 8 0 0 concha» p a r a ventanas: consig-
•(«, a D . J o * é M a r i i B . z : s u p o t r ó n Aens t in S i l -
v io . 
De T. a l , punt in n ú m . 195, B u e n Consrjo, en tres 
Jon ^ " v<'t;',t•'0,,' uon bultos de azü ar y 7 ba-
' de in i in i ; consignado al a r r á e z Juan Mar rp i ine* . 
'iti 6 ^0''"MO e" 2nub, . | es , i d . n ú m . 4 1 1 , S . J o s é , e i \ 
j * ^"''s de naTPgaciuK, con 3 1|2 homadtr t de c.>rboii 
^ cerdos: cons-ignado ni a r r á e z T o m á s Guard ia . 
12 ?. " ' ' « j a n en Batangas, i d . n ú m . 105, Que i d o . e h 
^o ias (le n ,vega, ion , con 120 trozos de molave, 1 
y t l g o d o n , 40 cavanes de mongos, 10 cerdos 
^ picng ,|e (iKfr0 v i . j o : oongi^n i i lo al sobrecargo d> 
'eKi ' ,U ' '« ' f '* G i l v u i ; y de pas j s r ' l j o s 
BUQÜEs S A L I D O S 
p 
"'níf1 0""? ' ' t» ' ig) v i p i r «I • á . M , \ \ u'e.ipinii: su co-
tón gó"6 61 t en ie . in .le n . v i ., D . .í . - c Roe» y P. . r ra , 
' ' " ^ i d u o s de t r i p u l a c i ó n : coiidiiMe I ( oorrespon-
50. i;«nural para Europa ; y de pasajeros D . Luis 
" ' • M [ T PM'»'»Heroi D T h s Caw, D »ií.i Aure l i a \)*t-
S e ' i , 1I,,"s Be"d ive" . D- K i l iam L e s t - r , M r . P ¿ -
«r. I jU«r '»onl1 Mr. 'J l ioinns W ^ d e y . M r . H . W y n a r d , 
Wtt p" ^ Thoinsen. V L . C h i r l e s Cour te i i ay , M r . R o -
^''IOS ' e y ' l 'homas W r s h i i ' , on i n d í g e n a y 27 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
UK LAS ISLAS F I L I P I N A S . | 
E l chino U-Jocay n ú m . 22671 empadronado en esta 
provincia en la clase de tr-mneunie, ha pedido pa>wpurte 
p»ra regresar á su p»i- : lo que se a i i i inc ia al p ú b l i c o 
para su conociniiento y eftíclo» q iM puedan convenir . 
MaMÍ'a 22 de O.-tubre de \ S 6 i — B a u r a . 0 
G O B I E R N O C i V I L D E L A P R O V I N C I A 
l)E MANILA. 
Se Aecawta pura las C á t e d r a s de la Anademia itáutMM 
un local en piso alto ó baja, d i v i d i d o en tro* salas de 
m c d i i i i a c a p a c í d . d y que por L s d e u i á s condiciones tie 
ent radis , luces, liabitAciones imnedialas y precio, con-
venga á «que l objeto especial L<s persomA que quie-
ran h ice r proposiciones p .ra este servi - io . re se rv i rán 
dir i j i r las á este Gobierno de provincia . 
M a n i l a 2> de Octubre de i S ñ i . — V i v e s . 0 
R E A L S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I G O S 
DEL PAfs. 
Debiendo 14(161' ' "gar el tukrtes 27 del (•orricnii», á 
las ocho en punto de su mich^ , en el S a l ó n del M u -
seo de H i s t u r i i N ' t t i r ^ l , L Junta ordin-iria q ' i ? pres-
criben los estatutos, ^e invi ta a los Sres. SOCÍ>M, OOM-
r u r r a u á dicho acto p a r » t r . t a r asuntos de i n t e r é s 
M a n i l a 25 de Octubre de 186 5 . ^ E l Secretario, Carlos 
P a c í a . 0 
S E C R E T A R I A D E L A I N T E N D E N C I A 
S B J U B A I , DÍ KJI;R<:ITO y HACJKSDA BE LUZOK Y AÓTAOMUTÉa, 
Los indivi . i i ios que e s p r e í ^ n a con l inuac io i ' , ó sus 
apoderados ó representantes en esta capi ta l , se s e r v i i á u 
presentarse en el Negociado de partes de e*ia oficina 
para enterarles de U» resoluciones rec.tijas en asuntos 
que respe t ivamente les ' u u c i e r u e n . 
Sres. H o | iday VVice y C ' 
Sres. A g u i r r e y C " 
D . L e m de Go!coi|rJa. 
I ) . Salvador de Rubido . 
D . J o s é Mariu T o n t . 
De ó r d e n del Sr. lo tendente gener.i l se p ú b l i c a en 
la Gaceta de esta capital para lo< efectos q i in »e nia-
UifieéUn. .Mun i l i 24 de Octubre de 1 8 6 3 . — L de Ahella. 
3 
AdmiiiísU'acíou (kuci-ai de IÜ Uenla 
DE L U Z Q N . 
Autor i / .ada e>ta dependencia para sacar á «oni- ierlo 
las obias ae recurrida, p ix tura y toldos, que nece-oti ta 
lancha de auxi l io de este puerto, t e n d r á lugar d i . ho neto 
en la misma, de doce a d..s Je la tarde iMi jiievc.s 29 
del c o n i e ite, b j o el ti;>o de ochen t i y nii^ve petoa 
y doce y medio c é n t i m o s , en p r o g r e s i ó n descendenie , 
y é e n arreglo á l o . p re s i ip j . í s to s y p iego de condiciones 
que se h .11 «n "'e maii if iesio en • * mesi del nego.ri .ul . i , á 
las hora* de oficina: lo que se anuncia á fin de que 
los que qui'-r ,ii hacer e«ie servicio p ú a dan c « n c u n i r el 
citado d in . 
KUni l r i 26 «le « í . t u b r e de l ( i 6 3 . = ' E i Admin i s t r ado r 
P. S., J B a r r o s . 3 
> i H X C í O S I » » S C S G l M C í O N . 
9 tH». f t imo- rie f .vr i ' 
Admiaislraciao general de Rentas Estancadas 
DK J-UZO-N. 
E l apoderado de D . JUMII E s t e v a n é s , In te rventor que 
fué de la A d i n í n i s i r a c i o n de .Cavite en el » ñ o de 1856, 
se se iv i rá (uesentarse en esta oficina general para ser 
enterado de una providencia que concierne á su po-
dordanie . 
Man i l a 23 de Octubre de 1863 Roca. 3 
D I R E C C I O N G E N K R A L D E C O L K C C I O N E S 
DI TAHACO DE LÜZO.1 Y ADYACENTES. 
Siendo necesarias para el uso de l i s prensas de 
tabaco raiuu 10 0 0 0 piezas de swburan de la calidad 
y dimensiones del que se hada de manifiesto en los A ' -
inacenes generales de la Rsnta , y h . b i é u d o s e prcsenlade 
una p ropos ic ión de entregar tres m i l piezas á las 24 
huras de concedido el servicio y l i g restantes dentro 
de los cincuenta d i i s desde la misma fecha al pre-
cio de cincuenta y tres c é n i i o i o s de peso cada tfna, -e 
• i i i n i c M w| púb l i co por el l é r m ' m o de tres dias en los 
cua es y á las hums de »t|«iiia se a d m i i i r á n ofertas 
' ine tiendan a mejor r el precio y condiciones, 
Bmondo 24 de Octubre de I 8 t í 3 . — f r n r r i d n 3 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . D K C O R R E O S 
DK FILIPINAS. 
P a i a inaflUna e i i t r e ; d i e z y once de ella pide visita 
de «.«lid* la fragata inglesa Melbowne^ con deslino á 
San-dy H o . k , s e g ú n aviso r ec i to de la capital.la de 
puer to . 
Mani la 26 de O- tubre de 1 8 6 3 . — / / a z a ñ a í . 3 
La barca e s p i n ó l a Tetuan; s s l d r á para i i o n g k o n g , 
<l miércole» 2 8 del cor r ien te , s e g ú n aviso recibido de 
la C a p i t a n í a del pue r to . 
Man i l a 24 de Octubre de \ a 6 i . = J J a s a ñ a s - 3 
C A R T A S DETENIDAS ÍQU ( N S D P I C I E N T K I ' H . V N Q I K O . 
121 M r J . A . Saavedra. . . Calcuta . 
122 D . Francir-co A l i l a n o . . I d e m . 
123 D . J o - é M a e h o U . . S i n g i p o u r . 
124 D . V . Corsi G i b r a . l I . 
125 M r . A . 1). O.ivi . ros. . . B > n i b < y . 
M a n i l a 24 de Octubre de 1863. — H a z a ñ a s . 3 
Secretaria de la Juta de Reales Alaeiedai. 
P v r decreto del E x c m o . Sr . In tenden te g d i c r J , so 
avisa al publico que «I dia 30 del IU-IUHI, á las dOee 
de su maña i iH , se sacar., á >ubasta ante la expresada 
JdfeH que se r e u n i r ü en los estrados de i» Intendencia 
gener. . l , la contrata de h>bi i l ac ión de los doscientos 
seseiitt y ocho m i l ochocientos pliegos de pi.pel de bie-
nios atrasados p a i u el p r ó x i H i o en t ran te , bkjo el t ipo 
en piogresion descendente de un pero pm coda resma 
de quinientos p legos, con sujseeion al pliego de condi-
ciones que desde esta fecha e^ta de m"iiif ie»io en IH Ks-
cribauia da Hacié ' l i ' aa , í i t u a d a en la calle de San Ja-
cinto n ú i a . 5 3 . Los que gusten prestar esie seivicio pre-
s e n t a r á n sus proposiciones en p iegos cenados con fer-
redlo al mode.o qu »e mser t t al l'm-i, f.hnipuriai.do 
el documento oe d e p ó s i t o de l . i o n t i d i * ^ « ek(|cpeMbi 
y un peso en el Banco E s p a ñ o l l-Viprno o en a T e -
so i c i í a general; d e b i é n d o s e IU r c r !n oferta en guansn i ^ 
y en letra sin cuyos requi-i ios no se rán admisibles. 
M a n i l a 23 de Octobre de 1 8 6 3 . = F / - ' . « c i s c o lloye.'it. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
S r . l'iesidente de la J u n t a de Reoles Almonedas. 
D o n N . N . h ibicndo hecho el dej osito de veint iséis 
pesos en el B m c o Bspa&ol F i l i p i n o de Isabel I I , en 
l a T e s o r e r í a general de H .ciend i públ ic , si g u í lo 
acredita por el adjunto d o c i i m e i i l o , y enter do del anancio 
peblicado en la Gaceta oficial n ú m . y de las con-
dicionea que ee exigen para la n ib l l iü ic ioH de |os do*-
ciemos sesentn y o d i o mi l ochocientos pliegos de popel 
de bienio» BtraM<lo<S se ol.Iiga k verifiear «I esprenado 
servicie por I . ean t id td da (tantos pesos (í c é n t i m o s ) 
por r e s i n a de quinientos pliegOt (en letra y guar ismo) 
y c o n suj^ccion Mtr ie ta al pliego de condiciones de - n 
re fo renc i» . 
Pee ha y fuma del i n t e r e f é d o . 
11- copia, Ruyent. 2 
Por decreto del Exorno. Sr. Intendente general , se 
avisa ni publico que el din 27 de Noviembre p r ó x i m o , 
á I"» doce de su m a ñ a n ) ' , a n l ¿ I ' espresaria J u n t i que 
se r e u n i r á en ios E<lrados da I1 Intendenoin general , 
se sacara á suba*iii U Tenia de d o s solares d e la pro-
p i .dad de la Real H a c i e n d a , e n «•! pueblo d e LuetMB 
d e la provincia ile T » y a b a s . bajo el tipo en progre-
sión a « c e n d e n l e d e quinientos pesos v con sujecci m a l 
plieu¡o de condiciones inserto en la Gaceta d e esta Ca-
pital n ú m . 196, curreapondiente a l viernes diez y echo 
de Set iembie ú l i imo . Los «p ie gusten p res t i r este ser-
vicio p r e s e n t a r á n sus p r O p O M c í o n M en pliegos cerradus 
en p a p e l d e l sello 3. c , e n el d i a , hora y lunar arribii 
designados; m a r c á n d o s e la cantidad en letra y en gua-
rismo, sin cuyos requisitos nn serán admisible*. 
Man i l a 22 d e Octubre de 1863 .—Franc i sco Rogent. 2 
á continuación se insfírlan. Lns'pursonas que (lesearen 
cemprarlas acudirán en el dia, hora y lugar arriba 
•pesignftdos. 
Manila "20 de Octubre de 1863.—Francisco Rognnl. 
Pliego de condiciones que re lacla e»ta Adminis trac ión 
gener-il, de acue do coa su liitrrvenciou, para la venta 
de 14771 arrobas y I l( l"2 de arrob i , ó sean 40794 mi-
llares y 1 de miibir de ¿abaco ei'borado de menas 
superiores con destino d la. esporl ¡cion^ cuya públ ica 
subasta lendrá lugar ante la J u n t a de Heuíes A l -
monedas de esta Capi la l en el presente mes el d ia que 
tenga á bien designar la Intmlen ta geni-ral de H a -
c e n d i de Luzon y it lyacenies. 
1. " El espresaiio ntimero de millares de tabaco 
se distribuir, en 3á3 lotes, especilic ndose las ciases 
de que se componen, y los embases en que están 
acondicionados en el estado que; corve unido, el cual 
estar i de mauíGesto en el acto del remate. 
2. Se tomar.i por lipu para abrir postura en 
orden ascendenle el valor que lieoe ca la millar 
precio de estanco, y sobre el mismo, se liar n las 
mejoras coi respuiulienles. 
d udicados que sean los lotes, tes señores 3. 
Por decreto del Excmo. Sr. Intendente general, se- i compradores itUroduoív n directamente su valor en 
avisa al público que el dia 30 del actual, á !as doce | la Tesorería general de Hacienda pública en mo 
de su mañana, ante la cs.ir.ísa la Junta que se reu- | neda corrienle á los seis días hábiles de aprobado el 
nit á en los Estrados de la Intendencia general, se j rem.ate, espidiéndose previamente por esta Adminis-
sacar i >i subasta a venta de cuarenta mil setecientos i iracion general, los documentos necesarios al efecto, 
noventa v cuatro millarer 7;8 de tabaco elaborado f al menos que de conOmidad con lo dispuesto por 
de menas superiores con sujéceion al pliego de con- ! S. M. ( \. D. g.) en Real orden núm. 636 de i 9 
diciones y tipo marcado en el estado demostrativo que ' de Junio úilim ), aprobatoria del Superior decreto 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S 
de la Superintendencia Delega la de Hacienda de 
estas Islas de 11 de Febrero anterior, conviniese •, 
aquellos dar pagarés con garantías á salist'acci n je 
la espivsada Tesorería, del importe del tabaco que 
hubiesen comprado, siendo dichos documentos al plaze 
de treinta dias de la adjudicación del efecto, cuando 
su importe ascienda de mil pesos inclusive á di-o 
mil ésclusivés, y desde esta suma en adelant--, á cuaz 
renta y cinco dias, entendiéndose en la obligación 
de pagar al contado cuando el imperte del tabaco 
rematado no llegue á mil pesos. 
4. ' \ los treinta dias de verificada la subasta, 
ó antes si conviniese a los interesados, procurarán 
estos estraer de los almacenes generales del ramo 
todo el tabaco rematado, pues de lo contrario será 
de cuenta de ellos el quebranto que pasado dicho 
plazo pudiera sufrir el articulo Al efecto esta \d-
ministracion general les proveerá de las credenciales 
necesarias, como de la cerlilicac.ion que corresponde 
para poder juslificai' la legftiitia procedencia did efecto, 
y la autorización competente para que tenga lugar 
la esportacion al estranjero. 
5. El artículo será entrega lo en los depósitos 
que tiene la Renta en esta Capital, situados en Bi-
nomio, para mayor comodidad de los compradores. 
6. ' y última. Si aconteceré qtte al tiempo de 
I entregar los efectos estuviesen averiados estos, ó sus 
I embases, ss obliga la Renta á reponerlos sufragando 
I los gastos que infiera dicha operación. Manila 17 
j de Ooltibr0. de 1863. El Administrador general, 
i Teodoro R o c i . El Int-M ventor general E . C , Antt 
vino Reyes. Es copia, RogéM 3 
D E F I L I P I N A S . 
D E M O S T R A C I O N d e l n'i útero d t m i l i a r e s // nrruh is de f a b a o s de c a d i c lase , de M e n a s S u p e r i o r e s , y c i g a r r i l l o s dest inados n l a es p o r t a c i ó n , que se. pondrá 
e n v e n i a á p ú b l i c a suba s i a ante l a J a u t a de I teules a l m o n e d a s de esta C a p i t a l , e l d i a 30 de l a c t u a l , con e s p r e n o n de t o s i ó l e s en que s e / t a l l a distribuido. 
NUMEROS 
B K LOS L O T E S . 
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Manda 17 de Octubre de 1863. El Administrador general, teodo o Roe •. -K\ 'nterventor general V*. C , Ánloa ino fíettes 
( 4 ( i 7 9 t i l I 4 7 7 i r - 4(jS7o4-olO|Hl 
* . . M ; . i . - • M I de l a J u n t a de A l m o n e d a * 
Puf disposición del Sr. Director de la Admi-
nistración Local, se sacatá á pública subasta, para 
5u remate en el mejor po>lor, la contrata d« ira 
presión y entrega de cien mil ejemplares de ci'é-
dencialf.s do transferencia del ganado mayor cen 
mas doscientas mil ejemplares de propiedad di l 
mismo gana lo, bajo el tipo en progresión |K scen 
dente de mil novecientos noventa y ocho pesos 
con sujeccibn al pliego de condiciones y presu-
puesto (pin se if.s ' i lan á ciiiilinuai ion. El acto del 
remate tendrá lugar ant- la Junta de Almonedas 
de la misma Administración en la rasa que ocupa 
callo do la Audiencia núm. 3, á las diez de la 
maña del día 90 del actual. Los que quieran IVafcdf 
proposiciones las presentarán por escrito en la 
forma acostumbrada con la garantía correspondiente 
estendida en papel del S i l l o 3 . ° , «o el dia hora ; 
y lugar arriba designados para su remate. Manila ¡ 
1 . ° de Octubre de 1863. Jagme Ptíjaies, 
J liego dv e.'i;dir.iones p o r a s a c a r á fnibliea snlais la 
l a udqais ic io . i de eien tli i i ' ¡ i m p l a r e s de cre.dca ! 
c i a l s de I r a n s f e r c v c i u de l ganado mayor y das-
c ieolo- m i l idem de ta pr- ipiedai l ilel. mismo. ; 
1.' Se ailjudicaiá a l mejor postor la adquisi-
cion de los ejemplares impresos en papel catalán 
de segunda con arreglo á los modelos que se acom- j 
pañan y en lo proporción siguiente. 
De transferencia, modelo núm. 1. . . . 100,000 ; 
De propiedad, modelo núm. 9 200,000 ! 
<*.' Servi-á de tipo para e l remate la cantidad 
de mil novecientos noventa y ocho pesos en pro-
gresión descendente. 
3. Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
con arreglo al modelo adjuntó, espresando en le-
tra y número la cantidad ofeci la. A la presen-
tación del pliego deberá acompañarse, precisamente 
nor separado, el documento de depósito en el B. tnco 
Filipino de Isabel II , ó en la Tesorería general 
de la cantidad de nóvenla y nueve pesos noventa 
léiitimos sin cuyos requisitos no será válida la 
proposición, debiendo el Presidente numerar los 
pliegos según se vayan recih'endo. 
4. Si al abrirse los pliego* resultasen dos b 
mas propo-deiones iguales con la mayor ventaja, 
se abrirá licilacion verbal entre los autores de las 
mismas, durante diez minutos, transcurridos los cuales 
se liará la adjudicación al inejor postor. Eu d 
el*'» 
de no querer ios postores pujar verh 
son 
••nie s"s proposiciones, se a ijn li>-ará d servicio 
''i aufr del pliego que conienga el número 01-
L a l men01-
5 Los documentos de deposito se devolverán 
j siis dueños, terminada la subasta, á escepcion dei 
que corresponda á la proposición admitida, el cual 
endosará en el acto por el rematante á favor 
Direcc'on general de Admini-lracion Local. de Ia 
c El rematante deberá prestar dentro de los 
, , ( , 0 dias siguientes al de la adjudicación la fianza 
correspondiente cuya cantidad ha de ser igual á 
(in diez por ciento de la total á que ascienda el 
servicio» y á satisfacción de la Dirección mencio-
pada. Se admitirá como lianza el depósito en me-
li'ilico en e' Banco Filipino de Isabel I I , ó en la 
Tesorería general, y la garantía de escrituras de 
Micas, libres de todo gravamen, cuyo valor en este 
-aso ha de ser el duplo de lo que importe en 
metílico: las fincas serán reconocí las y avaluadas 
p0r el Arquitecto del Superior Gobierno, registra-
¡¡¡IJ sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
[¡nteadas con arreglo á lo que por estos casos 
Jispone la legislación, vigente. 
7.- Todíi duda que pueda suseilarse en el acto 
(jel remate, se resolverá por lo que prevenga al 
¿feclo la Real instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
g.'1 En el término de cinco dias, después que 
0 hubiere notificado al contratista ser admisible 
la lianza presentada, deberá otorgar la escritura de 
obiigacion, constituyendo la fianza estipulada y con 
anuncia de las leyes en su favor para el caso 
de que hubiera que proceder contra él; mas si 
mostrare resistencia á hacerse cargo del servicio 
ó se negase á estender la escritura, quedará su-
elo á lo que previene el artículo 5. 0 de la Real 
iestmecion de subastas de 27 de Febrero de 1852, 
que á la letra es corno sigue. «Cuando el re-
nwiante no cumpliese las condiciones que deba 
I k ar para el otorgamiento de la escritur a ó im-
pediere que esta tenga efecto en el término que 
se señale, se tendrá por rescindido el contrato á 
perjuicio del primer rematante. Una vez otorgada 
la escriturase devolverá al contratsta el docu-
mento de depósil >, á no ser que este forme parte 
la fianza.» 
!** A los cuarenta días de adjudicado el ser 
poo deberá entregar fl contratista en la Dirección 
, i ral de Administración Local los ejemplares im-
s de que trata la condición primera, \ntesde 
|iie la imprenta proceda á vermear la tirada, de 
Será el contratista remitir las pruebas para su 
iximen y o;r)bacion á la Dirección mencionada. 
10. Verificada que sea la entrega de las im-
piesiunes de que se trata, con sujeccion á lo que 
se dispone en l a condición anterior, se espedirá 
por estas oficinas "el oportuno libramiento para el 
abono de la cantidad por que se hubiere .-ubaslado 
el servicio. 
H . Si el contratista faltase en todo ó en par te 
al cumplimiento de lo estipulado por este pliego, 
procederá la Dirección á verificar el servicio por 
tüenta de aquel ó do su fiador, haciendo para ello 
«so de la fianza, ó del embargo de bienes sufi-
iáíoles, sin per juicio de exigírsele además el pago 
il« todos los daños que por su morosidad ó in-
turopl.miento se hubiesen originado, con arregllo á 
'0 que terminantemente previene el artículo 5. 0 
•kl Real Decreto de 27 de Feorero de 1852. 
'2. Los gastos de la subasta y los que se originen 
!n el otorgamiento de la escritura, asi como los de 
te copias y testimonios quesea necesario sacar-, se-
rí"i de cuenta del rematante. Manila 14 de Acostó 
je 1863. P. Ortiga y Rey. E s copia, Jaime 
m»des 
Presupuesto del costo que podrá tener la im-
Pr«sion de cien mil ejemplares de credenciales 
^ transferencia del ganado mayor y docientos mil 
^ propiedad del mismo. 
, ^ los cdculos hechos resulta nece 
^arse la cantidad de. . . . . . . .f 1998,00 
A saber. 
Por n i resmas de papel catalán 
P"1^  ia impresión de cien mil ejempla-
res de credenciales de transferencia se-
modelo núm. 1 á 4 pesos resma. 444,00 
, P"'' la i m p r e M o n de los cien mil ejem-
l ' ^ s arriba espresados á 2 pesos 2'2-2,0O 
ror resmas de papel catalán para 
^ P'esion de doscientos mil ejemplares 
, credenciales de propiedad según mo-
^ núm. 2 a 4 pesos resma 888,00 
ejrt 0r la impresión de los doscientos mil 
¿^Piares arriba espresados á 2 pesos 
sma- 444,00 
total 1998,00 
no\w0lla est(i presupuesto la cantidad de m i l 
•uJ',enl0s noventa y ocho pesos. Manila 14 de 
so,'o de 1863. - / > ; Ortiga y Rey. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N. N; vecino de N. ofrece tomar- á su cargo 
la impresión de 100000 ejemplares de credenciales 
de transferencia del ganado mayor y 200000 ídem 
de propiedad del mismo por la cantidad de. . . pe-
sos y con entera sujeccion al pliego de condiciones 
publicado en el núm. . . de la Gace ta riel dia. . . 
del qu • me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado en el Banco de Isabel I I , la ' 
cantidad de noventa y nueve pesos noventa cént imo ! 
Fecha y firma. 
E s copia, Jaitne Pujades, 0 
ESCRIBANIA DE MARINA D E L APOSTADERO 
l)K F I L I P I N A S . 
Por providencia del Juzgado de Mar ina de este A p o » -
radero, reca id i en los autos seguidos en el mismo entre 
1J. ¡VIHIIUCI de J e s ú s , como curador de E n b e r u F e l i -
i-iano y D . Ulises B u t r ó n , sobre t e r c e r í i de domin io 
á una casa y 8i>|-<r embargados á DoSt M ^ r i a Dayao, 
se sacan á l i venta en p ú b l i c a sub-ist i dicl ia cfsa y 
•olnr si..v:<idus en S lo . Cr i s t " , b.ijo el t ipo ascendente 
de su B v a l ú " que es el s iguieri tu. 
E l solar fj'ie mide 783 vara* cuadradas, 
i un peso 25 ceurirnos var í '. $ 978'75 
h\ casa de ñ i p a en el f j udo del soUr. . 200 
I 7 8 ; 7 5 
E l acto del r e m i t e re.'idra iug<r el i l i i 16 de N o -
viembre p r ó x i m o , de once á doce en el despacho del 
^ r . A u d i t o r de Mar ina de este Aposradero, si tuado en 
' i calle de Dulnmb. iyan n ú m . 22 , a d j u d i c á n d o s e á las 
loce e i punto c | postor que m i s hubUie mejorado 
-obre el Upo esiiresado. 
M a n i U 1(5 de O tubre de \ M i - F r a n c i s c o Roqent O 
Don L n i s Pita Sía. Marina, Alet ldc mayor p r i -
mero en comisión' y .hwt ile primera inttantUi 
de esta provincia de Manila etc. 
Por el pr esente cito, llamo y emplazo á los chinos 
ausentes Tan-Traco, Chia-Soco, Vi-Vico, Tan Soco 
y Cum-Loco c'e oficios tenderos de comestioles eii 
el arrabal de Sta. Cruz y mayores de edad, para 
que «n el término de treinta dias, contados desde 
la fecha de este edicto, se prasenten en esta A l -
caldía ó en las cárceles de esta provincia, á con-
testar en los cargos qua contra ellos resultan en 
la causa núm. t105 que instruyo sobre estafa de 
ochenta y un pilones de azúcar, si así lo hicie 
ren, les oiré y administraré justicia, y de lo con-
trario sustarreiaré dicha causa en sus ausentas y 
reveldias hasta la de definitiva, emen liéndose las 
ultt riores diligencias con los estrados de este Juz-
gado como sr puesen en sus personas. 
Dado en Quiapo quince de Octubre de mil ocho-
cientos sesenta y tres. ~D. Luis Pita Sta. Marina. ~ 
Por mandado de S. Sría., Sfanuel I I . Vergara.— 
E s coapia, Vergara. 0 
Don L u i s P i ta de Sa'¡turnarina, A h dde mayor primero 
en €• mis ión y Juez de prbnfra instancia de eUa 
provincia de Manila, que de estar en actual R j e r -
c i c l i y sus funciones el infrascritn E*iribano dá fu.. 
Por ei presente ci to, l lamo y emplazo al chino infle 
L i m - G e eupadronado en U SubdelegHcion de esta pro-
vincia y residente «MI S. Sfatfe», p i r a que dent ro d e l 
rériniHo de nueve d i is, con l idos désdri fm h i , se pre-
s e n t í en este Juzgado ó en jlas c á r c e l e s púb l i cas de esta 
provincia k contcsUr a los cargos que contrata él re-
sult-.li en la causa n ú m , I 198. por hu r to , npercibido que 
.le no verificarlo le pararan les perjuicios que hubrere 
iugar. 
|>«do en Quiapo á 23 de O tubre de 186J L u i s 
P i t a . — P o r manda lo de 6. S r í a . , Estanislao Velaxquez- 3 
O. L u i s Pita . S-mt'iinarina, Alcalde mayor primero in-
terino de esta p -ovnc ia de Mani la , que de estar en 
posesión y actual ejercicio de tus funciones el p l ísente 
Escr ibano , dá f é . 
Por el presente, c i to , l l amo y emplazo al p r ó f u g o 
V y - T i a o c o , cbino infiel residente en esta» I d s, para que 
nú t\ t é r m i n o de treinta d ías que se c o n U r á n desde 
ia fecha, 8Í presente m este Juzgado ó en la cá rce l 
ú b l i c i de esta provincia , 4 contcstur y defonderse de 
los cargos que le resoltan de la causa n ú m . 1359, que 
SÍ» le e«tk siguiendo por fuga; en el concepto de que 
-1 usi lo hiciere se le o i rá y g u - r l a r a j u s t i c i i , y de (o 
contrar io se s e g u i i á sustanciando el proceso en su ausen-
cia y r e b e l d u , y \,lé d i ' ige ie ias que se tienen que 
practicar cotr su persona se e n t e n d e r á n con los estrados 
le este Juzgado, p a r á n d o l e los mismos perjuicios que 
si estuviese p é s e n t e : y p . r a que llegue á su no.tieÍM 
y no pueda alegar ignorancia se inserta el presente 
•idioto en U Xíaceta , de esta C a p i t a l . — D a d * en Quiapo , 
arr 'bal de la C iudad de M a n i l i , á 9 de Octubre de 
1863 — L u i s F i t a . — V^r in ndxdo de S. S r i V . — E s U m h l a o 
Velazquez.—E* c o p i i . Estanis lao Velazqnez. O 
D"n L n i s P i t a San/amarina, A'calde mnyor primero 
en comisión de esta p'ovincia de Manila, Juez df 
pri'iiera in&ttncin de la misma, qu1 de estar en ac-
tual. Ejerc ic io i/ sus funciones p •nfrasrrit > E s c r i -
cribnno dá fe. 
Por el p esente ci to, l lamo y emplazo al ausente 
Alejandro Diamante ( i ) G i i andong , ind io , natura i y ' e -
sidfnte d^l pueblo de S. M a ' e •, de «ficio aseirador, 
e estaruta a l ta , cuerpo legu 'ar , b a r b i l a m p i ñ o , na i i z 
b i ta , < o or moreno y algo j o i o v . i d o , para que en el 
ériBÍno 'le t re inta dia- , i-ontailos desde la fecha de este 
••dicto, se presente en esta Alca ld ía m yor ó en l .s 
C á r c e l e s p ú b l i c a s ne esta provincia á contestar en los 
ca rgóe que contra e! resultan en '-A causa n ú m . 1367, 
i lU" instruyo contra el mismo sobre hei idas, si a*! lo 
liii ' íeie ie o i ré y a d m i n i s t r a r é just icia , y de lo con-
t ario s u s t a n c i a r é dicha < au-a en so ausen ia y reve'-
dia hasta la defini t iva, e n t e n d i é n d o s e la< ulteriores d i -
ligencias ron los estrados de este juzgado , á quienes 
nombro en r ep r sent icio i mismo = D a lo en el a i -
r a b d de Quiapo á diez y siete de Octubre <le m i l ocho-
i ientos sesenta y i r é * . — L u l - i P i í ' i . = « Por man lado de 
^ . S i í a . = .'tfan«eZ Vergara.-^-V,* copia, V c g a r a . O 
D Francisco L u i s Vallejo. Alcalde mayor segundo per 
S . M de la provincia de Mani la etc. 
Por el presente «e c i t i , l lama y emplaza al ausente 
Solero Gunzt lez , soltero, del pueblo de T a m b o b - ^ y de 
oficio talonera, reo de la c n u i n ú m . 1895 que se 
instruye en este Jungndo por perjurio, paia que por 
el t é r m i n o de t r e r í t a dias, contados desde la fecha de 
e<te anuncio, se p iesen t - í e« est* A l c a l d í a 6 en la c á r -
cel púb l i ca de Santa C r u z , á fin de contestar y d e -
fenderse de los cargos que le resultan en dicha cansa, 
pues de hacerlo «»i *e le o i r i y g u a r d a r á ju s t i c i a 
en 'o que la tuviere^ ó en o t ro caso se s e g u i r á en su 
ausencia y rebe ld ía hasta U seutencH defini t iva ine lus i re , 
»in m is c i t i r l e ni empU/ . i r l e , e n l i é u d o s e con los estra-
dos del Juzgado la ( r a d i c a de las diligencias á é l 
relativas, p a r á n d o l e 'os perjuicios consiguientes. 
Dado en Biuondo á trece de Oc tubre de m i l ocho-
cienfoi sesenta y t r e s .= i iVan r í«e f l L u i s frall»jo.=*?or 
mandado de S. S r í a . , Pedro M . Consunji. 2 
Don Junn M u ñ i z Alvarez, A l c a de mayor por S . M . 
{q. U g. i de esta provincia de l a y a b a s y Juez de p r i -
mera instancia de la misma. 
Por el p r é s e n l e ci to, Humo y e m p o z o por pr imero, 
- fgundo, tercer y ú ü i m o edicto y p r e g ó n al nusenle 
Juan Relatado, ind io , casado, de veiniiseis i .ños de ed^d, 
natural del pueblo de S a r y a y i , y vecine d d de T i ion 
le esta provincM, de oficio l a ü r a d o r , contra quien p ro -
cedo r r i m i n a l m e i i t é en l i causa cr iminal por con n o de 
lobo, para que por el t é rmiwo de trieuta dias siguientes, 
pie corren y se cuentan detde hoy dia de la fecha 
comparezca person-dmenie. en este Juzgado ó en la 
cárcel públ ica de esta cabecera, donde se le d a r á copia de lo 
que contra él resulto, á defenderse de los cargos que 
se le hacen; y si art lo hiciere, le o i r é y g u s r d i r é 
j . ;s l icia en lo que U tuviere , y no h .cié ído lo sustan-
c iaré y d e t e i m i n a r é dicha c u s a en su ausencia y r e -
be ld ía , sin mas citarle ni emplezarle hasta la sentencia 
definitiva ¡Mclusive, e n l e n d i é o d o s e los autos y d e m á s 
diligencias c»o los estratos de e-de Juzgado, y le pa-
r a i á n los perjuicios á qua haya lugar. 
Dado eu la casa real de Tayabas á catorce de O c -
tubre de m i l ochocientos sesenta y t r e 8 . = J « ' / n M u ñ i z 
A h a r e z . — Por mandado del Sr. J u - z . , Leandro Zaragoza 
E l i a s Querubin. 0 
D o n E d u a r d i Hernández E ' i za lde , A d l d e m/iyor por 
6'. /U. y Juez de p r i m e n instancia de la provincia 
de Bulacan , que de estar en actual, ejercicio de sus 
funciones el presente Escr ibano dá fe. 
Por el presente ci to, i lamo y empl-z-i, por el t é r -
mino de nueve dias, contados desde esta fecha á A n -
tonioJDadot j Ale jandro , soldado que fué del Escuadren 
de Caba l l e r í a de Lanceros da Luzon para decl rar e » 
unas diligencias que se instruyen en este Juzgado c » u t r a 
Marcelo E n c a r n a c i ó n , en a v e r i g u a c i ó n de la procedencia 
de los an i imles que fueron enconirados en su poder, 
V de uo hacerlo le p a r a r á n los pcfjsiicios que en derecho 
l iubiure lugar . 
Dado en la casa R e d de Bu ' acaa á ve in t iuno dft 
Octubre de m i l ochocientos s e s e n t » y t r r » . — H . E l i -
c«We .-=Porin ' indadf> de S %t\\.. Ambrosio W.. Bautista. 3 
D . José M a r í a M a s c a r e ñ a s , Alcalde mayor interino d 
esta provincia de JBataan. 
Por el presente etilo, l lamo y empl rzo al ausente d o n 
Canuto OftigUisra, i nd io , natura l y vecino del pueb lo 
de D i n a l u p i j i n , p i r a qm; dentro del l é n u i n o de t reinta 
di is , lcoiitados desde cst i fecha, se presente en este Juzgado 
ó en la c á r c e l p ú b ü e a de est i p rovinc ia á con te s t i r á 
los carsros que contra él resultan d é l a cansa n ú m . 3 5 1 , 
que se" instruye en dicho J i i z . ' i d o sobre h MIIÍCI JI •; pues 
de h .cerlo asi le o i ré aoii a r r e c í > á derecho, y en caso 
conlrario c o n l i m n r é la c a n s í , e n t e n d i é n lose las ulteriores 
diligencias con los eslrados del J u s g ido p irá i tola el 
pprjuicio que hubiere lugar . 
Dado en lo ca«i R e d d i B danga a -20 de O l ub o 
J;. i s 6 3 — J o s é Mar ía Masc.arehns. — Por man Jado d i i 
Sr. Juez, Cipriano del Rosario. ,i. 
7.4 ueeion. 
E S T A D O d e m o t i t i ' u í i L o jior f,iot i n c i a s de l>s ingresos obtenidos en e l Tesoro p o r los ramos ú c a r g o de es ta A d n ú n l s ' r a c i ó n d u r a n t e e l mes de J ^ . 
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-O10J'35 
155833-75 1,, 
P A R I F I C A C I O N . 
Ingresos de Julio de 1863 155.833'75 1|8 
I d . de id. de 1802 155.742'83 2|8 
Aumento en I66S. 9n'91 7|8 
M a n i l a I . * de Octubre de 1 8 6 3 . = V . » B . " — E l Adiu in ie t r ador general, R o d r i g u e e . = E l In te rven to r gener - l , José R o d r í g u e z B a t i s t t . 
E l anteriur eftado se publica en la Gacela de esU Capi tal de orden de la Super in l i ndencia Delegada de Hacienda .— M a n i l a 8 de O c m b r e d « I 8 6 > . — E l (utendente general L(0ñ 
B a l a n c e qa"- p u b l i c a I n J u n t a A ¿ m i n i s t r a d o r a del colegio de i n s c r . i c c i o n p r i m a r i a de t a P a m -
p a n g a en e l t e r c e r t r i m e s t r e de este a ñ o . 
H a b e r pasivo. V». C é n t . Gastos del trimestre. PH . C é n t . 
E n bienes raices 18:.'8:3 Po r gueldou del R e d o r , 2 . 5 Maestro , 
E n i i iovi l iar ios 4 7 0 25 Colegiales de gracia y d e m á s . . . . 
E n m<d . rus compradas 369 26 Por la compra de piedras 
E n piedras compradac . . . . . . 4 9 1 0 9 5 |8 Por acarreto de p i é d r u t 
A l contrHiista de la obra 1533 76 2,8 A l a coni ra l i s ia de caí 
A la coi i l ra l is ta de cal 408 „ A l mueetio de obras 
P o r acarretos de cal y a r e i n . . . . 97 50 
Por balsas, bejucos y deuia* 38 56 2 8 
P o r acarreto de •ewcÍ»nliM c iucu uta si-
. . . 14 6 2 4 | 8 
357 » 
4 9 2 » 
14 6 2 4,8 
408 n 
74 9 7 4,8 
1346 60 
llares de a ¿ 8 pun to» . 
2 6 8 2 5 4 5,8 
Activu 
Salao a ü v n del colegio eu el segundo 
trimestre 5 . 0 6 4 ,53 
Alqu i l e res de la <;asa, donacio.ies y ahor-
IOS en el presente 1219 87 4 |8 Saldo á 1 vor del colegio. . 393 9 ¿ | i 
Igual 1740 52,1 
B i c o l o r 15 de O j t u b r e de 1863. — E l S e c r e u r i " , Mariano P i ñ ó n . 
1740 52 |1 
Distrito de Lepiinto. 
Novedades desde el d ía \0 a l de la fecha. 
Sulud jiuí i e a . — S i » ü i M C d a d . 
C W Í C / . U » . — L a del p^lay m el di.trito de Tingan y en piepuracio» 
de luí te.rin s pare e.te fiapo t-o éste de Cejraa. UouÜBuan ios afuntl 
y Ui« iiiirodiiouíuiift del mbuca Cu eslus camarlue» tl« primer depó-
•ilo, y en el iraB|jluiile de l i» primeros •*ifltiU«(Wa. 
Olirat ^ut i ieo» —0»i i i inu«i i laa irabajua de la vía eeniral con el 
peiiuii»! de chino, y pnaidiuriu,; e,. U ,,fe.-e»ie •etiiBiia U n coucut-
rido 10 l^orrrtes diari»». 
Precios corrientes. 
Arrt'% limpio dtr la úl i i in* coiiecha, pi. ci«van. 
Cuy»,, |7 de Ootulirr de Io03 .—El Cuuiasdnnte f. M. , F t r u ' n i » 
B u n n g v l . 
Cu.'e^ia'es internos. 
Los del t r imestre « m e n o r , á e x c e p c i ó n de R . f a e l Mor- -
gado, I l u p e r l o Su .co y A n t o n i n » Saocliez, que se 
l ian despedido. 
f i u e v o s e n el presente. 
M a r i a n o de J e s ú s . 
Vieente L e ó n y dantos . 
Cíj -e tmio L«OH y Santos. 
Estanislao Dizon . 
Estemos. 
Los del i r imeelre anterior. 
Bacolor 15 de Oc tubre de 1 8 t ) 3 - ~ E I Secret .nio, Mariano Piñón. 
¿iutvos contribuyentes. Cén. 
D , Jote Sioco de Apa it por segunda ver. 
Una de A p a l i t . . 
E l P r e s b í t e r o D . M a r i a n o Mat ias . 
D . Juan de la Cnus de A p a l i t . . 
D . Anastasio L ó p e z de S . Fernando . . 
I ) . J « t é de los Reyes de B i c o l o r . . 
D . T o m á s Dizou de Ange les . . . . 







Suma. . . . . 3 9 0 
Distrito de Antique. 
Noved-idts desde el dia 20 de Agosto a l S I del mismo-
S a í u J / J Ú i ¡ C Í . — S i g u e n U« vinielus en el pueblo de C u l a s í de e>ic 
Oistrito. 
Cnstchas. — Se hallan hoy oenpaduK en el trrBSplanie del palay. 
Obras p u l i U c s . — C ' - i i l \ n a H i i aun en .uspenso algum.» o i r á s ii caiiM 
« ' • l a lrH»,il.ntácioii del paiav , y se lia v i u - . i i ¡i trabujar en las dtmna 
«eñaladkS en doi.de Sé han «..ncluido ilichM l '«eiiiis. 
Precios corrientes. 
Palay de S . JMA, •'>" c é n t . cavan . 
San J a r é de Hiieil ivUU i. 31 de Agosio de I 8 ( i 3 . - - - E l Oober„ad"r 
interine, L v i s Santvi . 
Distrito de 9lasbate y Ticao. 
Novedades desde el dia 26 de íe t iembre a l de la fecha. 
Siitud public*.— -in ii^veilad . 
Cosechas - i L a peñeuta es mediaua. 
Obras / /u i i í c is.--Si jue» cun aetivid.d las inencionadat en el parte 
aulcriiir. 
Heclms ú accidentes var ias .—E\ dia 28 del mea próximo pa«"do » 
las uiucu de au rurle , >« aiotió en etie diatrltu un lembli r de tierra, 
con muvimii ntu de trep.duelos, siendo ucum^añado de rfa ruido Snb-
lerranto buatante pereeptible. 
Precios corrientes en esla cabecera, Mobo, Uson. 
Pa lanas y ísan Fernando. 
Palay, un peao 50 c é n t . cavan; trusns, \ - l 4,8 c é n t . vara; brea 
blanca, \ í <|H cént. arroba; id. ii«¿r», 6 2|8 c é n t . i d . ; bejuco» par-
t idnf, uu peao mil . 
Maabatc 3 de Octubre de 1863 . - - -José Vuzqutt. 
Provincia de \ueva Vizcaya. 
Novedades desde el d ia 12 del actual a l de la fecha. 
Salud p t M ¡ c a . = S i u i.oicdad. 
Co>e(hi,s. — Loa teinbradoa de palay preaentan buen aspeem. 
Obras púl/iicus. — En »«'a cabecera h • lerm¡nado la e o n a r u c í i o n 
de una bermosa eacnela para I, s n iños . 
E n Hagaba?, •« ha Irsbsjadu en l id iar »v tribunal y , „ coiii-
truir el piso y dindinea que al úliimn vá^uiu dtatroxó. 
En \o» pueblos reatantes ae ha coallnuudo en la reparación de ana 
destrozoa twbiéudvfe couytiUldo u» pumte de madeia y caña en r. 
camino f.h Ilupax que dirija á Bambani!. | 
Precios corrientes. 
Arroz, doce reaha y medio el cavan; el palay, en au mitad. 
Bajoiubon^ 18 de Oclnbre de I8í)3—Auloni, I.nniiza 
Provincia de la Laguna. 
Novedades desde el dia 10 a l de la fecha. 
tuluu publica.—Sin bovedsd. 
Cosechas.—Se cni i i iuai i lo» aiembras de palay an semenierar de 
regadiu. 
Obras pi ib. ic i is .s ' l . i* polista» ae ocupan eu la coinpoMCiuu de las 
calzadas. 
Precios corrientes en el mercado de esta cabecera. 
A..úcar, 3 ps. pilón; aceite, 6 p<._ tinaja; arroz, í¿ ( ¡n . cavan' 
palay, un peso i d . ; cucio, un peso 5o c é n t . gauta; cocos, 7 p«. 
millar; ajo-, 4 ps. id . 
S u . C r u i ' / de Ociub.-e de l í i ; 3 . = i;i Alcalde m.vor, Üeraardo 
Saltador. 
P R O V I N C I A D l i I L O C O S N O R T E . 
Novedades desde el d ia 12 hasta la fec/ta. 
Salud publ i ,a .—¿m i .otcd.d. 
Coj í iAxa.—Cont inua .1 «foro del tabaco > formación de Isa semilleivi: 
lus siumbras de palay ae eDCucntraii ca buen taludo. 
Obras publicas Pna»i(aea los trabajos de laa cal ia. laa de todoa lo» 
puebli,»; en el pueblo de Paoay eu la preparación d» m.ter.alrt pala 
1« recen.trucciun d»l pi.ei.te huudidu eu l a carretera geneial. La ca-
becera, en la elavur.ciou de cal y ladrido para la obra a« eu Iribuii0| 
Prec ios corriente* en {os puntos que se espresan: 
Arro» corrU-nte d« Lauag de e i« cabecera, :i p . . •.,"> cent, o s n ; 
i d . de Haoay y Currima , 2 pa 50 ccui . id. 
Lauag 1<) de Octui r« de l e f r í . — J u a n Ai. de H - j a s . 
Provincia de Pan^asinan. 
N o i edades desde el d ia l A a l de l a fecha. 
Salud púl i l icu. Sin novedatf. 
Optracioiits «•r íco /c* .—Continúan los habitante» de e>U proviueia 
en la (raaplai.taei. n de! palay. 
fóru í / /u i ¡ i co í . - - -Cüi . t iBUai i algunos pueblo» de t u * pruviucis eu I» 
reparación de lo» «ditlcio», puente-, iuiboruale» y Ca laudas, que fue-
ron deterioradas por el vanuio uel y del ñ u s de Agutlo 
últim", y las que nuevanieute I'ueion destruidas por la» avenida». 
Precios corrientes de D a g u j . a H y Catasiao, 
A r r o j , un peao 2.» c é n t . caaun; au. itr. 4a 6(8 c é n t . ganta. 
Liugayvn 21 de Ocluore d . 1863—A/«n««/ , l J r i i J¿ 
Provin ía de la Pampanga 
Novedides desde el d ia 13 a l dm l a fecha. 
Salud pubiieu.—Sin novedad. 
Cosechos.— Ha terminado la siembra del palay y se l.a daño prin-
cipio á la labranza dej .erreno» para U pUi.tauciuu de la caña-dulce-
Obras publicas. = i.i¡a polisia» de los pueblos ile e . l» provincia coD-
t nuaii en la reparación de los caunous y puentes da »ua reapiCtiva* 
jurisdicc:uiie». 
Precios corrientes en S . Feraando, Guagua y est" 
cabecera. 
Arrez, i ps. cavan; palay, 75 cént . id. Azúcar , 4 ps. pilón; oú1' 
4 , ». 6U c é n t . tinaja. 
Bacolor 19 de Octubre de 1863. - l i ! Alcalde iilajor, llaman B a r r " ! " 
Distrito de Porac. 
Novedades desde el d ia \ 2 a l de la fecha. 
SaluU picbiica.—siii novedad. 
Cosechas.—Sijuen lo» trabajos prepa.-nturio» pura la caúi-dulce-
Obras p ú b l i c a s . — S e e.tun «copiando malcríale» para el |>UcllU roUi« 
vi rio que divide este pueblo. 
Precios corrientes en esla cabecera. 
Actor, 3 ps. 50 cent, cavan; palay, un peso id . ; azúcar -I ps-
c é u t . pilón. 
Porac llt de Octubre de 1863 Vuiuiugo Viño y Gallego-
Mx.Mi .a .— \ n v . DB l.o» A>:i(,os DXI. P i i » _ / ' a / « ' i » * • 
